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SERMONARI CATALA DE MARSELLA 
. . 
(dcabament) 
Oy lassa O trista a y  laceta a y  marrida a y  mare dulorosa la meu 
611 ma vex deuant nafrar, despines coronar, en lospeus e mans lo uex 
clnuar, mirlo tot nuu e no1 puc abrigar, vexlo cridar h i  no li puch 
aiudar, uex lo suspirar e no1 puch aconsolar, O donos vos altres deuots 
xfisptians qui passats per la via per lo cami de monthicaluari vullats 
attendre e ueura s i h a  dolor semblant si ha tristor pus greu, sia amar- 
'gura tan g r a n  com la  mia, vn deuets notar e ueura V .  dolors de la 
passio e per $0 que mils o -ue ia t~  recitar nos he la passia breumeiit en ' 
V. puncts e Oascun punct declarara sa dolor. 
En 10 primer punt veurem com la passio de ihesu xrispt es stadn 
treydorainent tractada. En lo segon ueurem com la  persona deihesu 
xrispt es stada maliciosament presa eligada. En lo tercer com la sua 
persona es per los seus amichs e apostols desemparada. En lo quart 
coma.colps assots e a penjar en la  creo innocentment es sentenciada. 
En lo V.  punt e dereer ueurem com deuaut l a  sua dolorosa mare la  
persona de ihesuxrispt es estada crucificada. 
Lo pfiiner donques tractament es en quina manera ihesu xrispt es 
stat treydorament venut, trayt.hi enganat, vn deuets saber que dime- 
cres proppassat los phariseus moguts de enueia de la  doctrina, sauiesa 
e miracles que feya ihesu xrispt aiustarem consell e deyenaquest hom 
fau grans miracles, ressucita morts, illuniina cechs, munda e deneja 
Ibs'lebrosos, f a  pnrlar.los muts e oyr los sorts, ia auets vist en quanta 
laor e gloria es stat rebut en iherusalein, en quina reuereucia lo ha lo 
poble, cones gran la sua fama, que fare111 sins conuertex tot lo poble 
comu,e que mut altra ley bo seria que prengues mort, mas veiain con 
la. peudres dient los phariseus o scriunns aquestes paraules veus iudas 
quie:ltra;enlo conseyll e sabent que de la  sua mort tractaueu dix 
qUod uultis mihi dare et ego eum uobis t vada tu r .  .U. XXVIII." e queiu 
uoleta vos altres donar hi yo lous trayre el1 vos douare e n  vostre po- 
der; los phariseus e sücerdots prometerenli XXX. diners hi de fet los 
hi donaren. O gran dolor es aquesta que iudas qui era son apostol son 
procurador qui ~ n i a u a  son pa axil trays e per asso la verge maria 
diu a iudes, o iudes comot feyes tu gran amich del meu 1511, no tauia 
el1 perdonat lamort  de ton pare c del 811 del rcy scarioth, o iudes 
níalauenturat r tan bon marquat fas tu  de mon 611, si mo aguesses dit 
yo te aguera dats per XXX. diners C. Iliures; yom fora venuda per ha 
r&uetar lo meu fill, mas non sabia res axi las ueiiut traydoranient 
. . 
vetlut. = . .  . 
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Aqnestsermó acaba en lofo l i  116 de la antiga numeració, axi: .., 
%O d i x l a  yerge maria, fill meu quin cainbi es aquex quem donets 
lo fill del pescador per lo crcador, lopeccador per lo iust, lo sirvent 
per lo seiyor,  veyent ihesu xrispt la gran dolor de la  mare e que no 
li podia aiudar dix Deus meus, deus meus vt quod develiquisti me, o 
deu meu, den meu h ipe r  que mas desemparat. ~ c s p o s  la  verge maria 
O fill meu den lo pare nous hadesemparat ,mas vos auets iaquida la 
vostra mare nylassa de rcgina som feta siruenta, de mata de deu som 
feta vidua desolada, hi es sernblant dolor de la mia, apres ihem xrispt 
per la gran perdiciode la sanch e turments dix Sicio gran fet he a y  
negu quim vulludonar aygo. Respon la  vrrge maria mon'fill noye al- 
tre aygo sino dc les mies lagrenies e girasla  verge maria a la  gent hi 
auriets gens daygo, lauors vu uench e vali donar vinagre a b  fell mes- 
clat, fet asso ihesu xkispt acostantsa a la  mort ua d i r  Consuniatum 
cst, de vuy nies fet  es de mi, acabades son les prophecies qui eren de 
mi. E a hora de nona ihesu xrispt crida gran crit hi a b  grans lagrc- 
mes dix pater in manus tuas ~omendo  spiritum iiieum, pare en les 
tues mans coman lo meu spirit e inclinalo cap enners la vergc maria 
saludant aquella hi axi mori placia a nostre senyor deu que en ta l for-  
ma el1 nos unlla donar cor a remembrar, la sua passio que finalment 
. . . . 
aiam saluacio. Amen. . . 
' NOTICIAS ' 
. . . . 
. .  . 
Ha fallecido fin Gerona el acad8mico correspondiente D. Emilio 
Gi'ahit y Pape1l;autor de notables trabajos históricos. Se hB hecho 
constar en acta el pesar de  la Academia por esa irreparable pérdida. 
. , 
E; la  sgsión6rdinaria del dia Y de enero disertó D. Anlonio Rubió 
y Lluch acerca del eLlibre d e l  Angelsn, de  Fray Exiinenis, analizan: 
do esta obra de.carActer teológico y politioo. En la de 6 de febreroiuh 
leida la nota bibliográfica y l a  trascripcibn del .Libre de conso1aciÓ 
d'ErmilA., de Ramán Lull, que ha hecho D. Pedro Hnrnils y Giol, en 
Hallc del Saale. En la  de 8 de marzo. D. Fernando de Sagarra IeyOnn 
estudio histórico de los origenes de la orden del Santo Sepulcro en Ca: 
talnfia y del Priorato de Santa Ana de, Barcelona en los siglos.XI 
y XFI; p finalmente, e n l a  d e 2 3  del mismo marzo, f u e  leída por cien 
